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Nismo niti primijetili a okrenuli smo posljednji list ovogodišnjeg broja. Što smo učinili kroz proteklu 
godinu? Veterinarska služba je ponovno bila stavljena pred velike zadatke vezane uz zaštitu 
zdravlja ljudi. Bolesti su suzbijane a o njima izvješćivano jasno i objektivno. U vremenu pristu-
panja EU otvorile su se nove mogućnosti vezane uz unapređenje malog i srednjeg poduzetništva 
u području hrane, poljoprivrede i biotehnologije unutar 7. okvirnog programa Europske unije. 
Sigurnost hrane i dalje je prioritet o čemu svjedoči aktivnost Hrvatske agencije za hranu, Mini-
starstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, te brojnih radnih skupina i stručnjaka 
koji i nadalje usuglašavaju našu s europskom legislativom. 
Zahvaljujemo svima Vama koji ste svojim idejama i dobronamjernim primjedbama pomogli da 
časopis zadrži prepoznatljivost u stručni krugovima.
Sretan Božić i uspješnu novu 2007. godinu!
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